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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH [7] soalan di 
dalam SATU [1] muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan 
ini. 
 
Jawab EMPAT [4] soalan sahaja. 
 
1. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pandangan John Legge 
berhubung penulisan-penulisan tentang sejarah Asia Tenggara selepas 
1945? 
 
2. Dengan merujuk kepada mana-mana negara di Tanah Besar, bincangkan 
langkah-langkah yang diambil oleh raja-raja tempatan pada abad ke-19 bagi 
mengukuhkan kedudukan mereka dan wangsa. 
 
3. Dengan merujuk kepada mana-mana satu negara di Tanah Besar, 
bincangkan reaksi rakyat tempatan terhadap perkembangan ekonomi 
kapitalis antara 1850 hingga 1930-an. 
 
4. “Pemberontakan Hsaya San (1930-32) merupakan sebahagian daripada 
nasionalisme bukan-elit.”  Bincangkan. 
 
5. “Pendudukan Jepun telah membantu pergerakan nasionalisme tempatan.”  
Bincangkan dengan merujuk kepada mana-mana satu negara di Tanah 
Besar. 
 
6. Bandingkan penglibatan tentera dalam politik di negeri Thai dan Myanmar 
antara 1945 hingga 1975. 
 
7. Bincangkan sebab-sebab meletusnya perang Vietnam (Perang IndoChina 
Kedua) serta kesannya kepada negara-negara IndoChina di antara 1960 
hingga 1975. 
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